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Señores Miembros del Jurado: 
 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo presento ante ustedes la Tesis Titulada “EL 
INCUMPLIMIENTO DE LA CELERIDAD PROCESAL EN LOS PROCESOS 
DE DESALOJO EN EL PRIMER JUZGADO CIVIL PERMANENTE DE  SJL”, 
la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 
requisitos de aprobación para obtener el Título Profesional de Abogada. 
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La investigación tuvo como problema: ¿De qué manera la celeridad procesal 
y la pronta tutela de los derechos en los procesos de desalojo no se cumple 
en el Primer Juzgado Civil Permanente de San Juan de Lurigancho?; el 
objetivo fue: Analizar porque la celeridad procesal y la pronta tutela de los 
derechos en los procesos de desalojo no se está agilizando en el Primer 
Juzgado Civil Permanente de San Juan de Lurigancho. Es de tipo  
cualitativo, nivel descriptivo, y diseño no experimental. La unidad muestral 
se realizó en el Primer Juzgado Civil Permanente de San Juan de 
Lurigancho, a la población operadores de justicia Magistrado y especialistas 
legales; para recolectar los datos se utilizó la técnica de entrevista. Los 
resultados revelaron que en el en el Primer Juzgado Civil Permanente de San 
Juan de Lurigancho, se observa que hay dilaciones indebidas en procesos de 
desalojo desnaturalizándose la vía procedimental sumarísima, además no se 
da el cumplimiento del principio de la celeridad procesal, principio de  un 
debido proceso, de la economía procesal, en consecuencia se vulnera los 
derechos constitucionales de los justiciables. 
 






The research was problem: How accelerate the proceedings and prompt 
enforcement of rights in the process of eviction is not met in the First Civil 
Court Permanent San Juan de Lurigancho?; the objective was to: analyze 
because the celerity and prompt enforcement of rights in the process of 
eviction is not expediting the First Permanent Civil Court of San Juan de 
Lurigancho. It is qualitative, descriptive level, and non-experimental design. 
The sample unit was made in the First Civil Court Permanent San Juan de 
Lurigancho, the population of justice Judge operators and legal specialists; 
to collect data interview technique we were used. The results revealed that 
in the First Civil Court Permanente of San Juan de Lurigancho, it is observed 
that there is undue delay in eviction proceedings denaturing the summarily 
procedural route also not compliance with the principle of celerity is given, 
the beginning of a due process of judicial economy, therefore the 
constitutional rights of individuals are violated. 
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